















































































































财政部门要根据国务院国发 ∋  ( & 号文对 & 年
) 月末以前的政策性财务挂帐分  年消化
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量仅 ) + 万张
,
年和 & 年分别成倍增至 ∗ + 万和 + + 万
张
,


























































































































































































































































网络置办了自动柜员机 ∋. / 0 (
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商户的 5 6 7 和 . / 0 都能接受各家发行的信用卡
。
∀
%
加强宣传
,
提高全民持卡意识和人均持卡比例
。
我国近
年信用卡虽发展很快
,
但并未做到全民普及
。
因此
,
还必须加
强信用卡知识的介绍与宣传
。
目前
,
各家银行正处于向商业银
行转轨的过程中
,
如何依法开发中间业务
、
新业务意义草大
。
进
一步宣传
、
开发信用卡业务是一个必然的选择
。
各大银行不但
要竭力宣传
,
还须在申请
、
发行
、
使用
、
授权等一系列服务上
更上一个台阶
。
 
%
积极进行卡种创新
,
并实现每张信用卡功能的多样化
。
创新是信用卡不断得以发展的动力
。
目前国际上信用卡新品种
叠出
,
如联名卡
、
现金卡
、
34 卡等
,
我国应密切注意信用卡的
发展趋势
,
积极引进
,
并根据国情不断创新
,
尽量开发出多功
能的信用卡
,
实现一卡多用
。
在条件具备时
,
分化卡种
,
扩大
市场分布量
,
拓宽银行服务领域
,
增强信用卡的吸引力
,
进一
步满足不同层次消费者的需求
。
最后
,
也可适时开发贷记卡
,
增
加信用卡的种类
,
提高信用卡的层次
。
∗
%
严把发行关
,
严格业务的检查监督
。
由此谨防某些人利
用
“
信用卡优惠购物
”
套取银行资金和个别持卡人的恶意透支
, ’
减少银行与客户的损失
,
维护信用卡的信誉
。
只有这样
,
才能
使信用卡真正
“
信用
” 、
适用起来
,
真正走进千家万户
, “
一卡
在手
,
走遍神州
”
也将不再是神话 8
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